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図1公 費留学生の出国 ・帰国者数
注:出国 ・帰国比率はある年の帰国者数をその年の出国者数で除したものであり、実
際には数年前に出国している者の帰国状況を厳密には反映 してはいない。
出所:『中国教育年鑑』『中国教育統計年鑑』各年版の当該記述 ・データに基づき筆者
作成。
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む ヲロロ 　 ほ コロ ヒ
寧禽 寧雷 寧寧 翁33寧3翁 劇 年)
中国への外国人留学生の出身国別人数の推移(上 位5か 国)
出所:図1に 同じ。
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